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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre Gestión Administrativa y Control interno en la Asociación de Oficiales en 
Retiro Guardia Republicana del Perú – Asofer-grp, Lima 2016. 
La población estuvo conformada por 150 trabajadores administrativos de la 
Asociación de Oficiales en Retiro Guardia Republicana del Perú como muestra se 
consideró a 120 trabajadores, en los cuales se han empleado las variables: Gestión 
Administrativa y Control Interno. 
El presente estudio es  una investigación de  tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se aplicó el cuestionario de gestión 
administrativa y el cuestionario de control interno, de 30 preguntas cada uno en la 
escala de Likert, con las puntuaciones: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, 
nunca; que permitieron obtener información acerca de la relación que existe entre la 
gestión administrativa y el control interno, con sus distintas dimensiones, en cada caso. 
De acuerdo a la presente investigación se concluye que existe relación 
significativa entre la gestión administrativa y el control interno en la Asociación de 
Oficiales en Retiro Guardia Republicana del Perú – Asofer-grp, Lima 2016, obteniendo 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.880, lo cual representó que existe 
una alta correlación entre ambas variables. 




The present study was designed to determine the relationship between 
administrative management and internal control of the staff at Officials Association in 
Retirement Republican Guard of Peru, Lima 2016. 
The population was shaped by 150 administrative workers of the Officials' 
Association in Retirement Republican Guard of Peru as probality sample, it was 
considered 20 workers, in which one the variables have used: Administrative 
Management and Internal Control. 
This study is a quantitative research, non - experimental design, descriptive, 
correlational, cross-sectional research. It was applied transformational leadership and 
work motivation questionnaire of 30 questions each on the Likert scale, with scores 
applied: always, often, sometimes, hardly ever, never; that allowed to get information 
about that relationship between transformational leadership and work motivation, with 
many dimensions, in each every case. 
According to this research it concludes that there is a relationship between the 
administrative management and the internal control of the Officials' Association in 
Retirement - Asofer-grp, Lima 2016, setting a correlation coefficient of 0.880 Spearman 
Rho, which represent a high correlation between te two variables. 
Keywords: administrative management, internal control. 
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